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Tres narratives breus* 
El joc 
La va recollir davant de l'Hospital 
Clínic. Fins aquell moment, el dia 
havia estat el pitjor de la setmana. 
Dels que comencen amb una es-
broncada de la dona i acaben 
amb les males notes del fill petit , 
acompanyades d 'un escrit del 
mestre dient que la mala conducta 
del xicot obliga la direcció a plan-
tejar-se la seva expulsió de l'escola . 
Quan la noieta rossa va baixar, 
estava força millor d 'humor. Li ha-
via demanat que la dugués al dar-
rere del Camp del Barça. 
- He quedat amb el promès per 
anar a la pista de bitlles -li havia dit. 
I ell , que, de tant anar amunt i 
avall. s'avorria solemnement, li ha-
via donat conversa , com feia amb 
tants clients: 
-Els agraden , les bitlles? 
- Força -havia respost ella-
sobretot a ell. Jo no en sé massa, 
però li segueixo la veta. 
I ell, moralitzant: 
- No el deixi manar massa , que 
després és pitjor. Si es casen ... 
- El juliol vinent -va respondre la 
noia . 
- Doncs malament rai . Ja és do-
na morta !. 
La noia va deixar anar una rialla 
aguda, quasi transparent. Ell. aprofi-
tant que s'havien aturat davant el 
llum vermell d ' un semàfor. va girar-
se cap a la clienta per deixar anar: 
- I ja s'ho ha pensat bé? 
- Ja ho crec! -va respondre 
ella , sense pensar-hi gens- . I en 
tinc força ganes. 
-I per què, si no és molt pregun-
tar? -va fer , mirant que l'única noia 
maca que havia pujat al taxi en to-
ta la jornada li expliqués secrets de 
dona. 
- Perquè m'estimo molt al meu 
promès, i perquè vull viure amb ell. 
- Però això ho pot fer sense ca-
sar-se -va anar més lluny. 
- No pas jo. Jo sóc una noia 
molt tradicional. Hem de passar per 
l'altar. o res. 
- Res? -va preguntar, lleugera-
ment torbat. el taxista. 
-Res! -rotunda. 
Va tornar a mirar la noia, aques-
ta vegada sense necessitat d 'haver 
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d 'aturar el cotxe abans. Potser sí 
que tenia al seu taxi l'única dona 
verge que quedava a Barcelona. 
Tot plegat, li va inspirar com una 
mena d'admiració protectora i ridí-
cula . 'Ni la meva dona en la seva 
millor època, ostres! · , va pensar. La 
passatgera va interrompre els seus 
pensaments tornant al tema: 
- Esperàvem a tenir feina , i ja 
veu, ara ja en tenim. Ara només cal 
moblar el pis. 
~ Ja en tenen, de pis? 
- Si. a Pedralbes, un àtic molt 
assolellat. 
- Bona zona! -va jutjar l'home. 
-Sí. 
-I cara! 
- Bé, no hi fa res. El meu promès 
es guanya bé la vida. 
Va produir-se un breu silenci. 
mentre el taxista rumiava , rascant-
se una orella , la millor manera de 
satisfer. amb certa elegància , la se-
va tafaneria . Però la xerrameca 
d'ella li va evitar l'haver de formular 
cap pregunta. 
- És arquitecte -va dir. 
-I vostè , també treballa? -va in-
teressar-se . 
-A la Generalitat. Sóc advoca-
dessa. 
- Caram!. Deu ser diñcil. l'entrar-
hi. a la Generalitat. 
- Sí que ho és. I s'entén, és un 
bon lloc. Està molt sol.licitat. 
Arribaven . 
- I ja té vestit de núvia? 
- Me'l fa la Roser Marcé. Preci-
sament demà al matí tinc una em-
prova. -explicava quan el taxi es va 
aturar. 
Abans que ella tanqués la porta 
va desitjar-li un feliç casament i una 
vida matrimonial llarga i pròspera . i 
ella va dedicar-li un encantador -
gairebé angelical. li va semblar-
somriure . Va decidir que ja era tard 
i que tornava a casa , content d 'ha-
ver descobert el que no creia possi-
ble: que encara quedava gent ca-
paç de ser feliç amb les coses insig-
nificants de la vida i que les coses 
insignificants de la vida encara no 
havien perdut el poder de fer feliç 
la gent. 
* * * 
- Tu, cul-gros! Mira'm bé. Creus 
que hi haurà algun desgraciat que 
vulgui follar-me avui, vestida així?. 
M'he posat fina per anar al metge i 
no m'ho ha notat, saps?. No tens 
pas una mica de coloret?. Saps 
què? Els cobraré dos-cents duros 
més, fent-me passar per verge. Co-
larà? 
Força més enllà, ja gairebé invisi-
ble, el taxi que l'havia duda s'allun-
yava en la foscor de la nit, confo-
nent-se amb la boira baixa i els 
llums ataronjats dels fanals . Li en-
cantava , jugar a enredar taxistes. 
La reacció 
A la teva química 
i a tu 
Bata blanca i ulleres -cal prote-
gir-se els ulls així que s'entra a un la-
boratori , era la primera cosa que 
havia après a la facultat- va com-
provar per tercera vegada la tem-
peratura del líquid que havia posat 
a escalfar. Cronòmetre en mà , 
amb ulls experts i unes lleugeres 
arrugues verticals començades a 
dibuixar al seu front. va anotar al 
seu quadern la tercera dada. 
Sobre el marbre, vasos de preci-
pitats, matràs, calderins i tubs d 'as-
saig l' obseNaven, arrenglerats, des 
de la tranquil.litat avorrida de les 
primeres hores d'un dia festiu, amb 
el sol apuntant-se pel finestró. I ell, 
talment com un alquimista mig brui-
xot , mig miracler, envoltat de núvols 
vaporosos , seguint les evolucions 
de fums i líquids amb extremat Inte-
rès. 
Només hi mancava la lluna ple-
na i un gat esquerp i negre i l'esce-
na no hauria desentonat gens en 
una rondalla que tingués com a es-
cenari l'Edat Mitjana i a Merlí com a 
protagonista . 
La darrera anotació evidenciava 
que el punt d 'ebullició era a prop. 
Va prendre el reactiu -la quantitat 
necessària del qual gairebè omplia 
un dels calderins- i va esperar el 
moment oportú. (La oportunitat era 
una de les claus de la seva profes-
sió , però, malauradament. això no 
ho va aprendre fins que ja li havien 
explotat als nassos més de mi~a 
dotzena d'inoportunes dissolu-
cions) . 
En aquest cas -en tenia cons-
tància- no hi havia perill, més que 
res per les característiques especials 
dels productes amb què treballava. 
En el moment en què el element lí-
quid va arribar al seu punt d'ebulli-
ció , hi va abocar l'altra substància . 
Lleugerament remenat. produiria la 
reacció esperada, gairebé instan-
tàniament. 
Un somriure tímid però feliç va 
il.luminar el seu rostre en veure que 
aquells elements feien exactament 
el que ell pensava que havien de 
fer. Només hi va haver un núvol ne-
gre el seu esclat d'orgull incontro-
lat. I va ser, justament, quan pre-
guntar-se si saber-ho era, realment, 
una cosa extraordinària , símptoma 
d 'una vàlua especial. 
Però no va caure en els paranys 
del seu propi inconscient. i va lliurar-
se de nou a la seva tasca. Va ex-
treure , un un tub d'assaig , una mos-
tra del producte resultant i, amb la 
delicadesa de qui duu a les mans 
una joia d'incalculable valor, va 
depositar-ho tot en un porta-tubs, al 
costat d'altres productes que calia 
analitzar. La resta , ja inútil , la va 
abocar en dos bols de ceràmica. 
* * * 
- Quina xocolata desfeta més 
bona, amor -va exclamar la seva 
dona, encara somnolenta, instants 
abans que ell es cregués un home 
realitzat. 
Shopping 
Si l'haguéssin perseguit no hauria 
sortit més de pressa . Es va quedar, 
encara mig estabornit, recolzat a la 
porta opaca de l'establiment, dei-
xant que la suor se li evaporés i que 
es restablís el seu orgull malmès, 
amb aquell paquet incòmode a la 
mà. 
Era inadmisible. Quan en aquell 
establiment escandalós, on la fortor 
dels taulells nous es confonia amb 
la ferum del làtex i del cuir , havia 
tractat de cercar la incomparable i 
solidària comprensió d'un home, i 
s'havia dirigit -amb l'ànim encon-
git encara, ho admetia- al taulell 
del fons, s'havia trobat amb una 
noieta que no devia tenir ni vint 
anys, amb minifaldilla escandalosa, 
pits exuberants i uns ulls tant pro-
funds com dos pous sense fi. Era 
maca, no ho negava, però del tot 
inútil per a les seves necessitats mo-
mentànies. 
Per dir alguna cosa més o menys 
normal en un lloc com aquell va 
demanar una caixa de profilàctics i 
la noieta, amb tota naturalitat, ha-
via extret un complet mostruari de 
sota el taulell, i li havia ofert la possi-
bilitat de triar. L'havia deixat sense 
paraules, però en va escollir un de 
color verd esmeralda , tot afectat 
per lleugers bultes, com de xaram-
pió, que li havia recomanat la ve-
nedora -"per pròpia experiència" , 
li havia dit- quan ell començava a 
envellir. I llavors, va venir la pregun-
ta fatal: 
- De quina talla? 
1 es va quedar estupefacte. En 
veure que dubtava, la venedora, 
professional: 
- Vingui al darrere del taulell, 
que li miraré -va dir treient una cin-
ta mètrica d'un calaix. 
- La més grossa -va resoldre ell , 
abans d 'haver de passar per tan 
mal tràngol. I li va semblar que ella 
somreia mentre li embolicava, i en-
cara es va posar més neNiós. -Creu 
que m'anirà be? -es va atrevir a 
preguntar, per saber si se 'n reia de 
les seves proporcions. I ella només 
va fer: -Vostè sabrà . 
Ja al carrer, va sentir-se molt mi-
llor. En bona hora se li havia acudit 
de ficar-se en aquell lloc. Però ha-
via estat el seu interès periodístic -
encara era col.laboradora de El 
Plafleto Mañanero- i res més que 
l'havia inspirat. I ara, tornant a ca-
sa, recordava allò que en un primer 
moment. , no havia reparat. A l'en-
trada del nou establiment. un rètol 
obligava al client a prendre un ca-
rret. Ho havia fet, entrant a l'acte, 
ecuriosit per la novetat. 
Només travessar la porta ja va 
sentir-se entre absurd i antic. Dones 
més aviat maduretes es proveïen 
dels més variats productes. Cremes, 
aparells, revistes, peces de roba .. . -
Mai se sap què pot fer falta en una 
casa -li deia l'una a la altra. 
I aviat. una d'aquelles mestresses 
de casa que demanaven des-
compte a l'hora de pagar s'havia 
girat cap a ell i havia exclamat: 
- Algul Clotàs! Quant temps sen-
se veure ' t! 
Havien anat junts a doctrina , 
molts anys enrere. 
Febres del consumisme, va pen-
sar. 
• Segon premi ·Arnau de Paloma( de 
marrativa breu per a joves, 1992. 
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